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ekolo{kim rizikom pri 
proizvodwi, kori{}ewu i 
transportu opasnih materija 
je aktuelna tema u svetu kao 
i u Srbiji. Iako se kod nas 
ekolo{ki rizik prete`no 
smatra tehnolo{kim pitawem, 
posle hemijske katastrofe u 
Bopalu-Indija (1986) u svetu 
je postalo  jasno da se radi 




i prostorne faktore. Za 
planere je posebno va`na 
prostorna komponenta 
upravqawa rizikom koja je u 
EU regulisana u tzv. Seveso II 
Direktivi. U Srbiji ovo pitawe nije adekvatno 
zastupqeno u praksi urbanisti~kog i prostornog 
planirawa. U ovom radu razmatraju se osnovni 
elementi procene ekolo{kog rizika, procedure 
i metode koje se koriste u Evropi, posebno u 
procesu planirawa namene zemqi{ta, i karak-
teristike metoda primene za{titnih rastojawa 































































PROCENA RIZIKA I PROSTORNO / URBANISTI^KO PLANIRAWE







































posledica za sredwa 
postrojewa
Sl. 2. 
op{te karakteristike i metode 
procene rizika u urbanizmu
Fig. 2. 
General characteristics and methods for 
the risk assessment in urban design
U okviru procene rizika za urbanisti~ko planirawe veoma je 
va`na, a ~esto zanemarena, analiza posledica mogu}eg udesa. 
Analiza posledica podrazumeva procenu razvoja doga|aja pri 
udesu koja obuhvata: procenu {irewa zaga|uju}ih materija ili 
udarnog talasa (pri eksploziji) u `ivotnoj sredini, procenu pro-
stornih razmera efekata udesa, identifikaciju puteva i oblika 
ekspozicije i procenu ugro`enosti i povredivosti qudi, materi-
jalnih dobara i `ivotne sredine. Pri tome, za svaku konkretnu 
lokaciju objekta i vid transporta opasnih materija, treba razma-
trati slede}e faktore:
 veli~inu postrojewa i koli~inu opasnih materija, 
 morfolo{ke karakteristike lokacije i okru`ewa,
 klimatske karakteristike,
 procenu povr{ine potencijalno zahva}enog i ugro`enog prostora,
 namenu zemqi{ta u {irem okru`ewu lokacije,
 gustinu naseqenosti u zoni ugro`enosti,
 postojawe i prostorni raspored osetqivih objekata u susedstvu,
 postojawe i prostorni raspored drugih potencijalno opasnih objekata,
 udaqenost vodotokova,
 stawe infrastrukture itd.
Jedan od prikladnih na~ina procene efekata udesa dat je u 






























Integrisawe procene rizika u 
urbanisti~ko planirawe
Fig. 3. 
Risk assessment integration in 
urban planning
Tabela 1.
Matrica za procenu posledica hemijskog udesa
Za{titna odstojawa predstavqaju urbanisti~ki uslov 
za izbegavawe mogu}ih ekolo{ko-prostornih konflikata 
pri odre|ivawu lokacija odre}enih funkcija (privreda, 
saobra}aj) koji potencijalno ugro`avaju `ivotnu sredinu 
i/ili zdravqe qudi, u blizini ekolo{ki osetqivih namena 
zemqi{ta, kao {to su stambena naseqa, bolnice, {kole, 
rekreativne povr{ine  itd. Preciznije, ciqevi uspostavqa-
wa za{titnih odstojawa su slede}i: 
 eliminacija ili smawewe verovatno}e smrtnih slu~ajeva 
kao posledice udesa,
 smawewe broja povre}enih,
 pove}awe bezbednosti stanovni{tva u blizini opasnnih 
postrojewa,
 smawewe nivoa buke kome stanovni{tvo mo`e biti izlo`eno,
 smawewe {teta koje mogu nastati u `ivotnoj sredini.
Standarde za za{titna odstojawa obavezno je primewi-
vati pri izgradwi novih objekata. Kod postoje}ih objekata, 
na osnovu postojawa ili nepostojawa odgovaraju}ih po-
jaseva za{tite, mo`e se utvrditi da li su konkretni objekti 
u konfliktu sa okolinom. Postoje}i industrijski objekti 
koji ne zadovoqavaju kriterijume za za{titna odstojawa 
moraju primeniti najboqe raspolo`ive tehnologije da bi 
svoje negativne uticaje na okolinu sveli u granice svoje 
parcele. Ukoliko to nije mogu}no, moraju se preorijenti-
sati na ekolo{ki prihvatqiviju proizvodwu ili izvr{iti 
preme{tawe svoje proizvodwe na pogodniju lokaciju. Kad ni 
ovo nije izvodqivo, zate~eno stawe smatra se ograni~ewem 
za izgradwu osetqivih objekata kao {to su stambeni i javni 
objekti, tr`ni centri i drugo.  
Jedan od prvih primera preporuka za za{titna odstojawa, 
dat od strane Me|unarodne organizacije rada (ILO, 1986), 
prikazan je u Tabeli 2.
Zna~ajan primer standardizacije za{titnih odstojawa 
dolazi iz [vedske, gde je 
Vlada odobrila uputvstvo 
sa procedurama i kriteri-
jumima planirawa namene 
zemqi{ta u kontekstu rizika 
od ve}ih akcidenata (Sweden 
NB, 1998). Za{titna rasto-
jawa su izvedena na osnovu 
zaga|ewa i rizika koji mogu 
uticati na `ivotnu sredinu, 
zdravqe i bezbednost 
stanovni{tva. Ovo uputstvo 
se primewuje pri izradi 
generalnih i regulacionih 
planova, kao prvi korak 
pri planirawu stambenih 
objekata u blizini postoje}e 
industrije i u razmatrawu predloga za modifikaciju objeka-



















PRIMERI PRIMENE ZA[TITNIH ODSTOJAWA U INOSTRANSTVU
Tabela 2. 
Preporuke za za{titna odstojawa oko opasnih objekata 
Vrasta materije na lokaciji
1. Ute~weni propan i butan



















Za{titna odstojawa definisana su za 32 razli~ite 
vrste industrija, kao na primer:
 industrija plasti~nih masa    200 m
 industrija papira     500 m
 neorganska hemijska industrija  1000 m
 rafinerija nafte   1500 m.
Pored toga, data su i rastojawa na osnovu veli~ine
industrije, kao na primer:
 industrijski blok            50 m
 mawa industrijska zona       200 m
 industrijska zona        500 m



















U Srbiji nisu propisana za{titna odsto-
jawa oko opasnih postrojewa, niti su se 
primewivala u  procesu izrade prostornih 
i urbanisti~kih planova. Izuzetak su pla-
novi izgradwe velikih postrojewa hemijske 
industruje ili industrijskih zona, kao {to 
je, na primer,  “Ju`na industrijska zona u 
Pan~evu”, gde su primeweni me|unarodni 
standardi (Stojanovi} i sar., 2000). Koliko 
je poznato, razvoj metodologije primene 
kriterijuma  ekolo{kog rizika u planirawu 
po~eo je u toku izrade novog “Generalnog 
plana Beograda  2021”(Stojanovi}, 2002; 
GUP,2003). S obzirom na rokove izrade 
plana i finansijska sredstva, nije bilo 
mogu}no koristiti kvantitativne metode 
procene rizika, ve} je na osnovu stranih 
standarda i iskustava razvijen metod zasno-
van na za{titnim odstojawima. 
Za{titna odstojawa u planirawu imaju 
trostruku ulogu:
Tabela 3. 
Tipologija namena koje mogu u ve}oj meri negativno uticati na `ivotnu sredinu
 kada se radi o planiranoj nameni pro-
stora za koju nije detaqno utvr|ena 
vrsta budu}eg privrednog objekta, pomo}u 
za{titnog odstojawa mo`e se proceniti 
koje vrste delatnosti dolaze u obzir na 
datom podru~ju, i
 kada se radi o postoje}im objektima ili 
kada je poznato kakva se namena planira 
za{titna odstojawa mogu poslu`iti za 
preispitivawe donetih odluka, i
da upozore na ograni~ewa pri planirawu 
namena u zonama ugro`enosti i prekomer-
nog ekolo{kog optere}ewa.
Za definisawe za{titnih odstojawa ko-
riste se ekolo{ke karakteristike poje-
dinih privrednih delatnosti i iskustvo sa 
postoje}im objektima. Prema potencijalnom 
ekolo{kom optere}ewu-riziku, a na osnovu 
veli~ine preduze}a i prisustva toksi~nih, 
kancerogenih, mutagenih i teratogenih sup-
stanci, veli~ine rizika od hemijskih udesa 
i nivoa buke, definisano je pet kategorija 
preduze}a, kao {to sledi:
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Prilikom izrade urbanisti~kog ili prostornog plana 
potrebno je izvr{iti okvirno razvrstavawe postoje}ih  i 
planiranih privrednih objekata na osnovu prethodne ta-
bele i zatim izvr{iti procenu wihovih za{titnih odsto-



















Tabela 4 - 
Uslovi za locirawe privrednih delatnosti
   Navedena za{titna odstojawa koriste 
se kao prvi korak u ekolo{koj valori-
zaciji privrednih i radnih zona u okviru 
plana. Gorwa tabela je va`no pomagalo 
nadle`nim urbanisti~kim organima pri 
implementaciji plana, upu}uju}i na potre-
bu izrade detaqnijih pojedinih procena i 
dokumenata iz oblasti za{tite `ivotne 
sredine koji su sastavni deo urbanisti~ke 
ili projektne dokumentacije. Na ovaj na~in 
prevazilaze se nejasno}e koje su posledi-
ca nedovoqne uskla}enosti planerske i 
“ekolo{ke” zakonske regulative. 
Na Sl.4 prikazan je primer odre-
|ivawa za{titnih odstojawa za postoje}e 
privredne objekte koji izazivaju najve}e 
ekolo{ko optere}ewe (kategorije D, G i 
V) na teritoriji GUP Beograda. Kao {to 
karta pokazuje, u mnogim slu~ajevima 
postoji konflikt izme|u industrije i osetqivih namena, gde 
su od mogu}ih hemijskih udesa ugro`eni stanovni{tvo i zone 
izvori{ta vodosnabdevawa.
Prostor obuhva}en za{titnim odstojawem mo`e se ispuni-
ti razli~itim sadr`ajima, kao na primer: zelena povr{ina 
u funkciji za{tite, mawi industrijski pogoni, interna 





















Za{tita `ivotne sredine u okviru urbanisti~kog 
planirawa je bitan faktor, ali zbog sektorskog pristupa 
planirawu  nedovoqno uti~e na planska re{ewa. 
Zakonska regulativa nala`e da se planirawe namena i 
ure|ewa prostora i naseqa vr{i primenom jedinstvenih 
urbanisti~kih standarda i normativa, kojima se, pored 
ostalog, obezbe|uje: za{tita `ivota i zdravqa qudi, 
imovine, prirodnih i stvorenih vrednosti, kao i 
tehni~kih katastrofa i rizika, elementarnih nepogoda 
i drugih opasnosti. Dok su urbanisti~ki standardi i 
normativi razvijeni za planirawe stanovawa, zelenila 
i drugih sektora, normativi za za{titu `ivotne sredine 
kroz proces urbanisti~kog planirawa kod nas uglavnom 
ne postoje. 
Ovde je prikazan jedan model ekolo{kog zonirawa 
zasnovan na za{titnim odstojawima izme|u zaga|uju}ih/
rizi~nih industrijskih postrojewa i povredivih namena 
prostora. Kao kriterijumi za procenu opasnosti i 
za{titnih odstojawa kori{}ene su karakteristike 
pojedinih vrsta postrojewa u odnosu na emisije toksi~nih 
materija u vazduh, rizik od hemijskih udesa i postojawe 
izvora buke. Ekolo{ko optere}ewe koje izaziva 
konkretna namena ili objekat na granici parcele, koja 
je definisana za{titnim odstojawem (ili povr{inom 
kompleksa), ne sme da prekora~uje ekolo{ke standarde. 
Preporu~ena su za{titna odstojawa od 50 do 1500 m, 
tako {to se za ve}e zaga|iva~e zahteva i ve}e odstojawe 
od ostqivih namena kao {to su: stanovawe, bolnice, 
{kole, za{ti}ena prirodna i kulturna dobra, itd.
   Ovaj model zapravo upu}uje urbanisti~ke organe i 
investitore na urbanisti~ku dokumentaciju za  za{titu 
`ivotne sredine koja je potrebna za pojedini tip 
zone, odnosno objekat. Zavisno od faze sprovo|ewa 
plana i vrste objekata predvi|a se izrada procene 
uticaja pojedina~nih objekata na  `ivotnu sredinu sa 
procenom opasnosti od hemijskog udesa i/ili  strate{ka 
procena uticaja kompleksa na `ivotnu sredinu. Budu}i 
da su  doneti novi zakoni o SPU i PU, neophodno 
je nastaviti istra`ivawe radi uskla|ivawa opisanog 
modela kategorizacije objekata sa ovim zakonima i 
podzakonskim dokumentima.
Predlo`eni model za{titnih odstojawa, odnosno 
zona, zasniva se na  preliminarnoj proceni ekolo{ke 
opasnosti te ga u praksi treba primewivati sa velikom 
pa`wom, naro~ito kada su u pitawu postoje}a industrijska 
postrojewa. Nedostatak odgovaraju}e za{titne zone oko 
postoje}ih industrijskih pogona (kako se vidi u primeru 
Beograda na Sl. 4) ne mo`e biti jedini argument da 
se u planu predlo`i wihovo dislocirawe, ve} ta 
~iwenica treba da bude povod da se u implementaciji 
plana za takve pogone urade kompleksnije procene. Za 
tu svrhu koriste se kvantitativne metode za procenu 
povredivosti ili procenu rizika, uzimaju}i u obzir 
mogu}e scenarije razvoja doga|aja u slu~aju akcidenta. 
Imaju}i u vidu da je bilo koji metod procene rizika 
povezan sa odre|enim stepenom neizvesnosti, odluku o 
lokaciji potencijalno opasnih objekata i utvr|ivawu 
za{titne zone ne treba donosoti samo na osnovu 
stru~nih i nau~nih rezultata, ve} u proces odlu~ivawa 
treba ukqu~iti stru~nu i op{tu javnost, a naro~ito 
potencijalno ugro`eno stanovni{tvo.
